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Tilastollinen neuvottelukunta asetti 
joulukuussa 1969 matkailutilasto- 
jaoston, jonka tehtävänä oli mm. 
laatia yksityiskohtainen suunnitel­
ma majoitustilaston aikaansaami­
seksi. Jaoston suosituksen mukai­
sesti Tilastokeskuksessa laadittava 
tilasto käsittää kaikki ne majoitus­
liikkeet, joilta asetus majoitus- ja 
ravitsemusliikkeistä (502/69) edel­
lyttää elinkeinoluvan: hotellit, mo­
tellit, amatkustajakodit, moottori- 
majat ja yömajat.
Nyt ensi kertaa Suomessa julkais­
tava virallinen majoituskapasi­
teettia koskeva tilasto perustuu r e ­
kisteriin, jota varten tiedot on saa­
tu osaksi Suomen Matkailuliitto 
r .y :ltä  ja osaksi Tilastokeskuksen 
majoitusliikkeitä koskevasta t ie ­




Statistiska rädet tillsatte i december . 
1969 en sektion för turiststatistik, 
vars uppgift b l.a . var att detaljerat 
planera en härbärgeringsstatistik. 
Enligt sektionens rekommendation 
skulle Statistikcentralen uppgöra en ; 
Statistik, som omfattar alla de här- 
bärgeringsställen för vilka enligt 
förordningen om härbärgerings- och 
förplägnadsrörelsen (502/69) närings- 
tillständ förutsättes: hotell, motell, : 
resandehem, motorhyddor och natt- 
härbärgen.
Den officiella Statistik över härbär- 
geringskapaciteten, som nu för förs- 
ta gangen public eräs i Finland, grun* 
dar sig pa ett register, för vilket 
uppgifter delvis erhällits fran Fin- 
lands Turistförbund r . f .  och delvis 
insamlats av Statistikcentralen 
direkt frän härbärgeringsställena.
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ki joulukuun 1970 tilannetta. Lu­
vut ovat eräin osin epätarkkoja, . 
mutta ne pyritään tarkistamaan 
seuraavaa vastaavaa julkaisua 
varten uudella majoitusliiketie- 
dustelulla.
Tammikuusta 1971 alkaen on T ila s ­
tokeskus kerännyt majoitusliikkeil­
tä kuukausittain majoituskapasi­
teettia ja sen käyttöä sekä saapu­
neita ja yöpyneitä vieraita koske­
via tietoja. Nämä tiedot tullaan 
julkaisemaan myöhemmin.
Tauluissa 1-3 on majoitusliikkei­
den lukumäärä- ja kapasiteettitie- 
dot lääneittäin ja tauluissa 4-8 vuo­
de- ja huoneluvun sekä avoinnaolo- 
ajan mukaan. Moottorimajoja on 
Suomessa vain kaksi, ja niitä kos­
kevat tiedot on tauluissa yhdistetty 
matkustajakotitietojen kanssa . 
Yömajoja koskevat tiedot on ju l­
kaistu eri tauluissa, koska niiden 
toiminta yleensä poikkeaa luonteel­
taan muiden majoitusliikkeiden to i­
minnasta.
Sistnämnda uppgifter gäller förhälir- 
landena i december 1970. De är i 
nägra fa ll inexakta, men man strä- 
var att korrigera dem i nästa Pub­
likation med en ny förfragan över 
härbärgeringsställen.
Frän och med januari 1971 har man 
vid Statistikcentralen manadsvis 
insamlat uppgifter av härbärgerings- 
ställena om deras härbärgerings- 
kapacitet och dess utnyttjande samt 
om gäster, som anlänt och övernattat. 
Dessa uppgifter kommer senare att 
publiceras.
Tabellerna 1-3 visar uppgifter om 
härbärgerinsställ'enas antal och 
kapacitet länsvis och tabellerna 4-8 
enligt antal bäddar och rum, samt 
enligt öppethällningsperiod. Enda'st 
tvä motorhyddor finns i Finland och 
de redovisas i tabellerna tillsammans 
med resandehemmen. Uppgifterna 
om natthärbärgen publiceras i skilda 
tabeller, da deras verksamhet tili 
















ta - Av an­
tal; extra 
bäddar
kaupungeissa ja kauppaloissa - i städer och kopin
gar, %
Hotellit - Hoteil 75 89 85 85
Motellit - Meteli 
Matkustajakodit ja moottorimajat
35 57 51 51
Resandehem och motorhyddor 
Kaikki majoitusliikkeet (ilman 
yömajoja) - A lla härbärgerings-
48 57 54 47
Ställen (exklusive natthärbärgen) 58 79 73 70
- 3 -
Oheisessa taulukossa olevat pro­
senttiluvut osoittavat maamme ma­
joituskapasiteetin keskittyvän kau­
punkeihin ja kauppaloihin. Kaikista 
majoitusliikkeistä on Helsingissä 
7 % ja Helsingin osuus koko maan 
majoituskapasiteetista on huonei­
den osalta 19 %, vuoteiden osalta 
17 % ja lisävuoteiden osalta 9 %. 
Maamme 59 yömajasta on kaupun­
geissa ja kauppaloissa 53, joista 
noin puolet on Helsingissä.
Av procenltalen i ovanstáende tabell 
fr amgär, att härbärgeringskapaciteten 
i värt land koncentrerar sig tili stä- 
derna och köpingarna. Av alia här- 
bärgeringsställen fanns 7 % i Helsing- 
fors och Helsingfors stads härbärge- 
ringskapacitet utgör i fraga om rum 
19 %, i fräga om bäddar 17 % och i 
fräga om extra bäddar 9 %. Av 59 
natthärbärgen i värt land fanns 53 i 
städerna och köpingarna och av dessa 
ungefär hälften i Helsingfors.
Statistics of the accommodation capacity at 31st December 1970
At the beginning of 1971 the Central Statistical Office of Finland started a 
regular collection of data about the professional tourist accommodation capacity 
and the usage of it. This first report includes statistics of the accommodation 
capacity at the 31st December 1970.
Taulu 1 MAJOITUSLIIKKEIDEN KAPASITEETTI 31. 12. 1970 (ilman yömajoja)
Tabell 1 HÄRBÄRGERINGSSTÄLLENAS KAPACITET 31.12. 1970 (exkl. natthärbärgen)
Table 1 Professional tourist accommodation capacity at 31 December 1970 
(excl. doss-houses)
Lääni - Län -  Province
Majoitus­
liikkeiden lu­







Antal r um- 









den luku -  
Antal ext­
ra bäddar - 
Number of 
extra beds
Uudenmaan - Nylands 92 4 5321* 7 7231} 759X)
siitä - därav - of which 
Helsinki - Helsingfors 5.0 ‘ > 3 3451) 5 7181) 4601*
Muut kaupungit ja kauppalat - 
Övriga städer och köpingar - 
Other urban communes 36 1 118 1 885 267
O
Turun ja Porin-- Abo och 
Björneborgs 85 2 554 4 109 . 574
siitä - därav -  of which 
Turku -  Ab o 16 1 418 2 148 135
Pori -  Björneborg 14 331 484 119
Muut kaupungit ja kauppalat -  
. Övriga städer och köpingar -  
Other urban communes 28 482 ■ 88.7 204
O
Ahvenanmaan -  Alands 15 340 755 114
siitä -  därav -  of which 
Maarianhamina -  Mariehamn 11 220 492 14
Hämeen -  Tavastehus 79 2 385 4 379 614
siitä -  därav -  of which 
Hämeenlinnaa- Tavastehus 7 253 448 m»
Lahti -  Lahtis 11 371 655 206
'Tampere -  Tammerfors 15 1 293 2 328 212
Muut kaupungit ja kauppalat -  
Övriga städer och köpingar -  
Other urban communes 13 178 280 92
Kymen -  Kymmene 53 1 150 2 226 527
siitä -  därav -  of which 
Kotka 8 137 219 51
Lappeenranta - Villmanstrand 8 292 521 109
Kouvola 7 127 213 25
Muut kaupungit - ja kauppalat 
Övriga städer och köpingar - 
Other urban communes 13 217 391 60
Mikkelin - S :t Michels 41 778 1 407 406
siitä - därav - of which 
Mikkeli - S :t Michel 8 156 296 104
Savonlinna - Nyslott 8 215 334 117
Muut kaupungit ja kauppalat - 
Övriga städer och köpingar - 
Other urban communes 11 143 213 40
1) Mukana 2 rakenteilla olevaa hotellia - Inklusive 2 under byggnad varande hotell - 
Including 2 hotels under construction
2




Antal här - 
bärgerings- 




















Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens 32 506 1 015 247
siitä - därav - of which 
Joensuu 9 227 414 120
Muut kaupungit ja kauppalat - 
Övriga städer och köpingar - 
Other urban communes 9 88 140 . 77
Kuopion - Kuopio 4.3 718 1 444 291
siitä - därav - of which 
Kuopio 19 410 868 128
Muut kaupungit ja kauppalat - 
övriga  städer och köpingar - 
Other urban communes 11 181 293 50
Keski-Suomen - Mellersta Finlands 56 938 2 264 260
siitä - därav - of which 
Jyväskylä 13 437 926 59
Muut kaupungit ja kauppalat - 
Övriga städer och köpingar - 
Other urban communes 7 73 120 70
Vaasan - Vasa 77 1 063 1 954 329
siitä - därav - of which 
Vaasa - Vasa 12 350 679 73
Seinäjoki 8 130 227 59
Kokkola - Gamlakarleby 8 165 227 44
Muut kaupungit ja kauppalat - 
Övriga städer och köpingar - 
Other urban communes 14 187 328 52
Oulun - Uleäborgs 84 1 539 2 955 562
siitä - därav - of which 
Oulu - Uleäborg 15 791 1 282 372
Muut kaupungit ja kauppalat - 
Övriga städer och köpingar - 
Other urban communes 15 205 341 87
Lapin - Lapplands 83 1 525 3 567 474
siitä - därav - of which 
Rovaniemi • 14 . 331 656 91
Muut kaupungit ja kauppalat - 
Övriga städer «ch köpingar - 
Other urban communes ____ L?__u___ 3 0 1 732 1) 109 1)
Koko maa-Hela rik et-Whole country 740 *7 18 028 ; 33 798 ’ 5 157 '
Näistä osan vuotta toimivat - 
Av dessa endast en del av aret ve 




85 5 493 10 304 725
1) mukana 2 rakenteilla olevaa hotellia - Inklusive 2 under byggnad varande hotell- 
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Taulu 3 YÖMAJOJEN KAPASITEETTI 31.12.1970 
Tab eli 3 NATTHÄRBÄRGENAS KAPACITET 31.12.-1970 
Table 3 Capasity of doss-houses at 31 December 1970



















den luku - 
Antal ext­
ra bäddar - 
Number of 
extra beds
Uudenmaan - Nylands 29 568 3 701 24
siitä - därav - of which
Helsinki - Helsingfors 26 551 3 541 23
O
Turun ja Porin - Abo och 
Björneborgs i6 69 3®8 47
siitä - däQrav - of which 
Turku -  Abo 4 33 214 44
: o
Ahvenanmaan -  Alands 2 25 176 3
Hämeen - Tavastehus 5 33 186 7
Kymen -  Kymmene 4 23 139 -
Keski-Suomen -  Mellersta 
F inlands 1 7 34 -
Vaasan -  Vasa 4 18 75 2
Oulun -  Uleäborgs 6 27 129 4
siitä -  därav -  of which
Oulu -  Uleäborg 3 8 74 4
Lapin -  Lapplands
.
'
2 18 84 5
Koko maa -  Hela riket -
Whole country 59 788 4 832 92
Näistä osan vuotta toimivat -
Av dessa verksamma endast en
del av äret -
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Taulu 8 YÖMAJAT VUODE- JA HUONELUVUN MUKAAN 31.12. 1970
Tabell 8 NATTHÄRBÄRGEN. ENLIGT ANTAL BÄDDAR OCH RUM 31.12.1970






















Antal rum - 
Number of 
rooms
Koko vuoden käytössä olevat - Verksamma hela äret
Open all the year
j&JLe 10 
under 10 5 36 4 17
10 - 19 7 106 4 32
20 - 29 7 165 3 32
30 - 39 6 204 3 45
4 0 - 4 9 6 256 7 42
5 0 - 6 9 7 405 10 79
70 - 99 7 540 - 76
100 - 149 3 376 44 37
150'- 199. 2 359 - 58
200 - 6 2 247 17 332
Yhteensä - 
Summa - 
Total 56 4 694 92 750
Osan vuotta käytössä olevat - Verksamma endast en del av äret -
Open only a part of year
20 - 29 1 28 - 6
5 0 - 6 9 2 n o . - 32
Yhteensä- 
.Summa - 
Total 3 138 38
